




















(1) ポー リング地点 :河北潟干拓地内の,内灘町西荒屋の地先約 500m.
(北緯 36040′29〝,東経136041′03′,標高-2.1m)
(2) 深度 :地表下 70.0mに達するボーリングの,深度 19.4m (標高-21.5m)






















































































































日本地質図体系7 中国 ･四国地方.地質調査所監修 (1991)
日本の地盤液状化履歴図及び地点分布臥 加藤加寿江 (1991)
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